告別のことば by 風早 八十二 & Kazahaya Yasoji
告
別
の
こ
と
ば
風
早
八
十
二
わ
が
親
愛
な
熊
倉
武
君
、
君
と
僕
と
の
最
初
の
出
会
は
、
一
九
三
〇
年
、
僕
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
科
学
研
究
所
の
中
に
「
法
お
よ
び
国
家
理
論
研
究
会
」
を
創
設
し
、
そ
の
責
任
者
と
な
っ
て
い
た
と
き
に
さ
か
の
ぼ
る
。
当
時
は
、
治
安
維
持
法
が
、
思
想
弾
圧
、
人
権
抑
圧
の
凶
器
と
し
て
猛
威
を
ふ
る
っ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
新
派
刑
法
理
論
が
、
そ
の
主
観
主
義
的
解
釈
適
用
を
通
じ
て
、
そ
れ
に
援
護
射
撃
を
お
く
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
治
安
維
持
法
に
断
乎
反
対
の
僕
た
ち
は
、
い
き
お
い
、
新
派
刑
法
理
論
に
対
す
る
批
判
の
ノ
ロ
シ
を
あ
げ
な
い
わ
け
に
い
か
ず
、
ノ
ロ
シ
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
迫
り
く
る
政
治
反
動
に
怒
り
を
感
じ
て
い
た
君
は
、
お
そ
ら
く
僕
た
ち
の
理
論
活
動
に
触
発
さ
れ
、
政
治
反
動
と
た
た
か
う
理
論
的
武
器
を
求
め
て
、
民
主
主
義
刑
法
理
論
の
建
設
を
志
す
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。告
別
の
こ
と
ば
三
神
奈
川
法
学
四
君
は
、
戦
前
、
戦
中
、
戦
後
を
一
貫
し
て
、
日
本
人
戻
解
放
運
動
の
味
方
で
あ
り
、
恩
人
で
あ
っ
た
。
君
の
専
門
の
刑
法
学
の
領
域
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
日
本
軍
国
主
義
が
対
外
的
に
は
す
で
に
中
国
東
北
部
か
ら
北
部
へ
、
上
海
へ
、
さ
ら
に
海
南
島
に
ま
で
侵
略
の
魔
手
を
の
ば
し
、
対
内
的
に
は
、
瀧
川
事
件
か
ら
人
民
戦
線
弾
圧
に
い
た
る
政
治
的
極
反
動
の
嵐
と
な
っ
て
い
た
一
九
三
七
、
八
年
の
こ
ろ
、
君
が
、
困
難
を
排
し
て
、
雑
誌
『
唯
物
論
研
究
』
に
発
表
し
た
「
近
代
刑
法
思
想
の
発
展
と
科
学
的
精
神
」
と
題
す
る
論
文
、
雑
誌
『
学
芸
』
に
出
し
た
「
規
範
的
責
任
論
と
確
信
犯
人
」
と
題
す
る
論
文
は
、
僕
ら
が
着
手
し
た
戦
前
に
お
け
る
民
主
主
義
的
刑
法
理
論
闘
争
の
最
後
を
飾
る
も
の
で
あ
り
、
暗
い
谷
間
に
輝
く
一
す
じ
の
光
明
で
あ
っ
た
。
君
は
戦
後
も
、
僕
ら
が
提
唱
し
た
民
主
主
義
科
学
者
協
会
設
立
の
事
業
に
最
初
か
ら
参
画
し
、
わ
け
て
も
そ
の
「
法
律
部
会
」
の
運
営
に
骨
を
折
り
、
同
部
会
の
今
日
の
隆
盛
の
礎
を
き
つ
い
て
く
れ
た
。
そ
の
間
君
は
、
著
作
単
行
本
と
し
て
も
十
数
巻
、
文
字
ど
お
り
精
力
的
に
民
主
主
義
的
刑
法
理
論
発
展
の
た
め
に
尽
し
て
く
れ
た
。
君
の
論
文
は
、
占
領
時
代
に
あ
っ
て
も
た
と
え
ば
「
国
家
公
務
員
法
改
悪
」
、
「
軽
犯
罪
」
「
団
規
令
」
「
集
団
暴
力
行
為
取
締
法
案
」
な
ど
な
ど
、
安
保
体
制
開
始
以
後
に
お
い
て
も
、
「
ピ
ケ
ッ
チ
ソ
グ
」
「
ロ
ッ
ク
ア
ゥ
ト
」
「
鉱
山
労
働
災
害
」
な
ど
な
ど
な
ど
、
そ
の
ど
れ
一
つ
と
っ
て
み
て
も
、
階
級
闘
争
の
実
践
の
中
か
ら
提
起
さ
れ
、
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
ア
ッ
プ
・
ツ
ー
・
デ
イ
ト
の
生
き
た
テ
ー
マ
に
、
遅
滞
な
く
取
組
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
日
本
労
働
者
階
級
と
人
民
の
生
活
と
権
利
を
反
動
的
抑
圧
か
ら
守
る
点
で
大
き
な
役
割
を
果
し
て
く
れ
た
こ
と
に
、
僕
は
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。し
か
し
、
僕
が
君
の
霊
前
で
本
当
に
語
り
た
か
っ
た
こ
と
は
、
君
の
学
問
の
、
そ
の
も
う
一
つ
奥
に
あ
る
大
切
な
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
君
は
剣
道
の
達
人
で
あ
っ
た
。
隆
々
た
る
君
の
筋
骨
は
、
そ
れ
を
裏
書
し
て
い
た
。
病
を
知
ら
ぬ
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
疲
れ
そ
の
も
の
を
知
ら
ぬ
刻
苦
勉
励
。
僕
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
姿
の
君
だ
っ
た
。
し
か
も
、
僕
よ
り
一
ま
わ
り
近
く
も
若
い
君
に
関
し
て
、
お
よ
そ
「
病
気
」
と
い
う
連
想
は
、
根
輪
際
、
な
じ
む
と
こ
ろ
で
な
か
っ
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
僕
た
ち
も
、
君
が
眼
の
中
に
入
れ
て
も
痛
く
な
い
ほ
ど
可
愛
が
っ
て
お
ら
れ
た
お
嬢
さ
ん
の
お
一
人
を
亡
く
さ
れ
て
以
来
、
い
た
い
た
し
い
ほ
ど
元
気
を
な
く
し
た
君
の
様
子
に
気
づ
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
や
、
僕
た
ち
仲
間
も
ま
た
、
君
の
そ
の
よ
う
な
様
子
に
胸
を
痛
め
た
。
ま
た
、
た
し
か
今
年
の
五
月
、
東
京
刑
事
法
研
究
会
で
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
君
は
、
階
段
か
ら
落
ち
て
肋
膜
を
痛
め
た
と
い
っ
て
お
り
、
そ
う
い
え
ば
心
な
し
、
少
し
や
せ
た
か
な
告
別
の
こ
と
ば
五
神
奈
川
法
学
六
と
感
じ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
君
が
ま
さ
か
、
大
変
な
病
気
を
し
ょ
っ
て
い
た
な
ど
と
は
、
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ど
う
だ
。
さ
る
二
十
日
の
夕
刻
、
あ
る
友
人
か
ら
の
知
ら
せ
で
君
が
危
篤
だ
と
い
う
。
す
ぐ
、
と
ぶ
よ
う
に
し
て
病
院
に
駆
け
つ
け
た
僕
が
、
そ
こ
に
見
出
し
た
君
の
姿
。
正
直
い
っ
て
僕
は
、
君
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
奥
様
が
君
の
耳
元
に
口
を
あ
て
て
僕
の
名
を
大
き
な
声
で
伝
え
、
僕
も
の
ぞ
き
こ
ん
だ
と
き
、
君
は
大
き
な
眼
を
ひ
ら
い
て
、
一
瞬
、
ニ
コ
リ
と
笑
み
を
も
ら
し
た
。
た
し
か
に
君
だ
。
熊
倉
君
だ
。
む
し
ろ
僕
自
身
が
救
わ
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
「
熊
倉
君
!
わ
か
る
か
。
僕
だ
よ
、
風
早
だ
よ
」
。
し
か
し
も
う
二
度
と
反
応
は
な
か
っ
た
。
君
は
や
が
て
イ
ビ
キ
を
か
い
て
眠
り
、
ま
た
突
如
目
ざ
め
て
何
か
語
り
か
け
る
。
そ
れ
は
音
に
は
な
ら
ず
、
僕
に
は
ど
う
し
て
も
き
き
と
れ
な
い
。
そ
れ
は
奥
様
だ
け
に
し
か
、
意
味
は
通
じ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
体
ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
君
は
、
家
庭
に
あ
っ
て
、
本
当
に
や
さ
し
い
夫
で
あ
り
、
父
親
で
あ
っ
た
。
奥
様
が
「
ク
ス
リ
」
と
で
も
い
お
う
も
の
な
ら
、
風
邪
で
は
な
い
か
、
や
れ
薬
を
飲
め
、
や
れ
医
者
に
診
て
も
ら
え
と
、
大
さ
わ
ぎ
を
す
る
。
だ
が
君
自
身
に
つ
い
て
は
、
咳
が
出
よ
う
が
、
熱
が
出
よ
う
が
一
向
に
か
ま
わ
な
い
。
「
医
者
に
診
て
も
ら
っ
た
ら
と
奥
様
か
ら
注
意
さ
れ
て
も
、
俺
は
大
丈
夫
だ
、
絶
対
に
心
配
す
る
な
、
と
い
っ
て
、
か
ま
い
つ
け
な
い
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
君
が
自
分
の
体
に
絶
対
の
自
信
を
も
っ
て
い
た
せ
い
で
も
あ
ろ
う
が
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
。
奥
様
や
お
嬢
さ
ん
方
に
対
し
て
は
、
深
い
い
た
わ
り
、
自
己
に
対
し
て
は
つ
よ
い
責
任
感
、
犠
牲
的
精
神
と
い
う
君
に
備
わ
っ
た
美
徳
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
、
と
僕
は
思
う
。
公
務
の
面
で
い
っ
て
も
、
君
は
一
九
五
二
年
以
来
、
静
岡
大
学
と
千
ゴ
ハ
と
の
間
を
行
っ
た
来
た
り
、
ふ
つ
う
の
者
な
ら
到
底
つ
と
ま
ら
な
い
激
務
を
つ
づ
け
た
。
学
内
紛
争
に
さ
い
し
て
も
、
君
は
も
っ
と
も
困
難
な
部
署
に
甘
ん
じ
て
つ
き
、
時
に
は
、
一
週
間
も
ろ
く
に
食
事
を
と
ら
ず
、
睡
眠
も
で
き
ず
、
ゲ
ッ
ソ
リ
し
ょ
う
す
い
し
た
様
子
で
帰
宅
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ぼ
あ
っ
た
が
、
君
は
絶
対
に
苦
情
を
洩
ら
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
な
く
て
も
日
夜
大
変
な
苦
労
を
な
さ
っ
て
い
る
奥
様
に
、
公
務
の
と
ば
ち
り
で
こ
れ
以
上
心
配
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
さ
え
い
っ
そ
う
努
力
す
れ
ば
家
族
は
安
泰
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
い
や
、
家
族
を
安
泰
に
暮
ら
さ
せ
る
に
は
、
自
分
は
も
っ
と
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
、
深
い
思
い
や
り
と
犠
牲
献
身
的
な
行
動
は
、
君
の
ば
あ
い
、
家
族
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
公
私
の
仕
事
の
す
べ
て
に
、
ま
た
、
取
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
テ
ー
マ
に
対
す
る
学
問
研
究
の
す
べ
て
に
、
及
ん
で
い
た
。
僕
は
君
の
学
問
研
究
の
数
多
い
業
績
に
敬
意
を
表
す
告
別
の
こ
と
ば
七
神
奈
川
法
学
八
る
と
と
も
に
、
そ
の
奥
に
あ
る
何
も
の
か
に
、
い
っ
そ
う
深
く
心
を
打
た
れ
る
の
で
あ
る
。
君
と
は
じ
め
て
出
会
っ
た
一
九
三
〇
年
か
ら
今
日
ま
で
四
十
一
年
の
あ
い
だ
、
君
と
僕
と
は
、
戦
前
の
苦
難
の
時
代
を
一
緒
に
生
き
つ
づ
け
、
戦
後
も
職
場
こ
そ
ち
が
え
、
た
ま
に
し
か
会
え
な
か
っ
た
と
は
い
え
・
同
じ
解
放
の
志
を
胸
に
抱
い
て
闘
い
つ
づ
け
て
き
た
間
柄
で
あ
る
。
そ
の
君
と
僕
が
、
真
の
解
放
の
日
を
待
た
ず
に
、
こ
こ
に
幽
明
境
を
異
に
し
、
も
は
や
物
言
わ
ぬ
君
に
話
し
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
は
、
何
と
悲
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
解
放
運
動
の
一
環
と
し
て
の
民
主
主
義
刑
法
理
論
に
か
ぎ
っ
て
い
っ
て
み
て
も
、
そ
の
完
成
を
見
る
こ
と
な
く
、
先
に
は
、
異
郷
の
空
、
ド
イ
ツ
で
宮
内
裕
教
授
を
失
い
、
今
ま
た
、
不
治
の
病
で
君
を
失
な
っ
た
こ
と
は
、
償
い
が
た
い
損
害
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
熊
倉
君
、
君
も
そ
こ
で
御
覧
の
と
お
り
、
法
学
界
の
第
一
線
で
、
も
っ
と
も
優
れ
た
、
も
っ
と
も
指
導
的
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
学
者
の
諸
君
を
ふ
く
む
か
く
も
多
勢
の
友
人
、
知
人
が
、
君
の
霊
前
に
集
ま
り
、
働
実
し
て
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
る
こ
の
光
景
は
、
学
者
と
し
て
の
、
そ
し
て
何
よ
り
も
さ
ら
に
そ
の
奥
に
あ
る
気
高
い
人
柄
と
し
て
の
君
の
生
涯
が
、
い
か
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
生
き
た
証
拠
で
あ
る
と
と
も
に
、
悲
し
み
の
底
に
あ
る
君
の
最
愛
の
奥
様
や
桂
子
さ
ん
を
少
し
で
も
お
慰
め
し
て
さ
し
あ
げ
た
い
と
い
う
、
友
人
た
ち
の
切
な
る
念
願
の
生
き
た
証
拠
で
あ
る
。
君
に
信
頼
さ
れ
た
先
輩
と
し
て
、
君
の
た
め
に
尽
す
い
と
ま
の
な
い
う
ち
に
、
君
を
先
立
た
せ
た
こ
と
は
、
残
念
で
残
念
で
な
ら
な
い
。
君
よ
、
許
し
て
く
れ
。
僕
は
、
も
う
い
く
ば
く
も
な
い
余
命
を
、
せ
め
て
君
の
名
を
は
ず
か
し
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
過
し
て
、
君
の
後
を
追
い
た
い
。
親
愛
な
る
熊
倉
君
よ
、
ど
う
か
安
ら
か
に
眠
っ
て
く
れ
給
え
。
一
九
七
一
月
十
一
月
二
十
五
日
告
別
の
こ
と
ば
